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Verzeichniss der Mitglieder
des
KIRCHENM USIK - V E R E IIS
bei
ii Martin
mit, Beginn d.es Jahres 1805.
P R E S S B U R G .
D R U C K  V O N  A L O I S  S C H R E I B E R .
1 8 6 5.
JJie im Sinne der Statuten des hiesigen Kirchenmusikvereins zum 
heil. Martin am 6. Jänner 1865 abgehaltene General-Versammlung 
hat die Zahl der Vereins-Akademien für dieses Jahr auf v ie r  fest­
gestellt, welcher Beschluss allen verehrten Mitgliedern und Gön­
nern des nun schon seit 31 Jahren bestehenden Vereins mit dem 
Beisatze bekannt gegeben wird, dass jede dieser Vereins-Akade­
mien jedesmal 8 Tage vorher sowohl durch die hiesige Zeitung, 
als mittelst besonderer Ankündigung veröffentlicht werden wird 
Unter einem ergeht auch an alle pl. t Freunde dieses Ver­
eins die geziemende Anzeige: dass Vormerkungen zum 
Beitritte und zwar von Jenen, die sich dem hiesigen Kir­
chenmusik-Vereine als unterstützende Glieder anzureihen 
wünschen, beim Herrn Vereins-Cassier Theodor  Ed 1, 
Hauptplatz Nr. 5 , und beim Herrn Vereins-Aktuar Hein­
rich P r os c h ek ,  Baruiherzigenplatz Nr. 254, 2. Stock; von 
Jenen aber, welche ihr Musiktalent und ihre gefällige 
Mitwirkung demselben zu w idmen und sich als Ausübende 
anzuschliesen gesonnen sind, beim Herrn Vereins-Capell- 
m cister, Professor J o s e f  Kumlik,  kleine Huterergasse 
Nr. 54, 1. Stock geschehen können.
Da die beiden letzten Akademien im Jahre 1864 ein­
getretener Hindernisse wegen nicht abgehalten werden 
konnten, so wurde in der General-Versammlung am 6. 
Jänner 1865 der Beschluss gefasst, die für diese beiden  
Akademien bestimm t gew esenen Eintrittskarten auch 
für die im Jahre 1865 abzuhaltenden Akadem ien nebst 
den neuen Karten nach beliebiger W ahl der p. t. Mit­
glieder gelten  zu lassen.
P ro tec to r:
l *
Fürst-Primas von Ungarn,
Se Eminenz
Cardinal  - Pr ies ter
(Unterstützt den Verein mit jährlichen 52 fl. 50 kr. ö. W.)
Abkürzungen
U. bedeutet unterstützend; —  a . ausübend; —  E. Ehrenmitglied; —  
M. Mitglied; — MR. Magistratsralh; — B . Bürger; — d. Öd. MV. des 
Ödenburger Musikvereins; — d.Pcst-O.MY. des Pest-Ofner Musik-Vereins; 
— d. GÜ11S. MV. des Günser Musik-Vereins; — d. Neutr. MV. des 
Neutraer Musik-Vereins; —  M. m . V. Mitglied mehrerer Vereine; —  h- 
hier; —- * deutet die Gründer des Vereins an.
(Die jäh rlich en  B eiträg e sind in österreich isch er W ährung.)
Dipl.-Nr. •Ialirl- jeitnig
Vorsteher: M kr
440 Heiller K arl, A bt, Domherr und Stadtpfarrer h. ; u. 10155
19
~1756
Vorstehers-Stellvertreter:
Schariczer Georg, Komitats-Gerichtsrath, Inhaber 
des goldenen Civil-Verdienst-Kreuzes, M. m. V.; 
a, u. E  * 5 25
198
Repräsentanten:
Keller Josef, Advokat, ap. Syndicus der ungar. Ma- 
rianisch. Franziskaner-Provinz, wie auch dar E. 
V. Kapuziner-Convente, M. m. V .; u.* 2 60
696 Laubner F ranz , B. h.; u.
Máthés Adalbert, Primatial-Rentmeister, Mitglied des 
ung. Forstvereins , Inhaber des silbernen Civil- 
Verdienst-Kreuzes mit der Krone; u.
2 60
1810
2 60
1617 Schöberl Claudius, Tonkünstler; a. 2 601890 Hergovits Albert; B. h.; u.
285
1877
Schölnast Johann, B. h .; a.*
Liebleitner Johann, Lehrer an der hiesigen Normal-
60hauptschule; a. u. 2
667 Oetzelberger Karl, pens. städt. Steuer-Einnehmer; u. 2 60
786 Heybl Johann, B. h ; u. 2 oO
1845 Förster K arl, B. h . ; a. u. 2 b0
2411 Stoll Johann Dr. h ; a. u. i 3
2382 Ruprecht Martin Dr. h . ; u. 1 2 60
2124
Aktuare:
Proschek Heinrich, k. k. Postdirectionssecretär; u. 3
561 Hofer Heinrich, a. u. II ZjOU
Leitender Körper.
D ipk-Nr. — 6  —  Jährl. Beitrag
fl. kr.
Cassier:
463 Edl Theodor, B. h .; M d. Oed. MV.; a. u. 5 25
Kapellmeister:
20 Kumlik Josef, Professor der Tonkunst, Inhaber der 
goldenen Medaille für Kunst und Wissenschaft, 
Vereins-Ehrenkapellmeister; M. m. V .; a.*
Orehester-Dh’ector:
2296 Tranta Franz jun .; a.
Vocal-Director:
22 Schönwälder K arl, Regens- Chori hei St Martin, E. 
des Oed MV.; a*
Harmonie-Director:
1805 Tranta Franz s e s .; städt. Thürrnermeister h .; a.
Gesaiigsclml-Inspeetor:
1459 Tiefenbrunner Georg, B. h ; a. u 2 60
Ordnungs-Commissäre:
2031
2424
Breinfolk Franz jun ; k. k. Postoffizial h.; a. 
Sommer Stefan h .; u. 3 __
Musikalien-Archivar:
2145 Wawra Johann, Professor an der hiesigen Oberreal­
schule ; a.
Instrumenten-Verwalter:
63 Ertl Carl, B .  h .; a.*
Diol.-Nr, — 7 _ Jährl. Beitrag
«■ 1kr.
Stiftungsmitglieder,
w elche m it einem  B eitrage zum  S tam m capita l 
dem  V ereine b e ige tre ten  sind:
1228
631
40
1579
350
774
1188
1699
1560
146
206
549
657
1241
1922
Se. Eminenz Herr Johann Scitovszky von Nagy-Kér, 
etc. etc. (siehe oben.)
Erba Odescalchi Marquise Eleonore M- m. V. ; E.
Gaspárik Casimir v., Cantor u. Domherr in Waitzen.*
Haulik v. Várallya Georg, Cardinal, Erzbischof von 
Agram, k. k. wirkl. geheimer Rath, etc. etc.; E
J iringer Josef, weiland.
Kremnitska Johann, weiland. A bt, Domherr, Stadt­
pfarrer und Vorsteher des Vereins.
Liszt F ranz, Ritter v., Dr. der Tonkunst und Compo- 
siteur; E.
Mérey Mathilde v .; geb. Sztrada, Excellenz.^
Rimely Michael, Erzabt des Benedictiner Stiftes zu 
St Martinsberg und des ganzen Ordens im Kö­
nigreiche Ungarn und dessen Nebenländern, im­
merwährender oberster Vorsteher, Ritter des 
St. Stephansordens etc. (unterstützt den Verein 
nebstbei jährlich mit 10 fl ); E.
Scherz von Vaszöja Josef, Comitatsgerichtstafelbei- 
sitzer h.
Szegedy v. Mező-Szeged Franz, kk. Kämmerer.*
Tertmann Vincentia , weiland.
Walterskirchen Freih W. G., kk. Kämmerer u. wirkl. 
geheimer Rath. Ritter des östr. Leopold-Ordens 
und Comthur des östr. Franz-Josef-Ordens.
Zichy v.Vásonykeö Graf Dominik, Bischof und Dom­
herr des Metropolitan-Capitels in Olmütz etc.
Zichy Ferraris Felix Graf, kk. Kämmerer etc.
Unterstützende, ausübende und 
Ehrenmitglieder.
2205
2018
Aiblinger Kaspar, königl. bair Hofkapellmeister in 
München; E.
Allbauer A ugust; u. 2 60
Dipl.-Nr. : — 8 — Jährl. Beitrag
fl- 1kr.
2439 Ambros A. W. D r., kk. Staatsanwalt in P ra g ; E.
2232 Andrássy Stefan v., königl. Wechselgeldchtsrath; u. 2 60
24 0 0 Andrässy Leontine, Gräfin, geb. Freiin von Wenk-
heim ; u. 5
2071 Angermayer Anton; a
1600
1994
Attlmayer Em ilie, geb. v. Horváth, E. d. N. MV.; E
23 7 2 Bacsák Marie v., geb. von B artal, h . ; u. 2 60
2330 Bakody Ludwig v ., Tonkünstler ; a.
2383 Barbieri Karl v ., Kapellmeister am deutschen Thea-
ter in P es t; a.
1038 Bartakovits v. Kis-Appony, Adalbert, Erzbischof von
Erlau, k. k. wirkl. geheimer Rath etc.; E
410 Barth K arl, B. h . ; u 2 60
1623 Batka Johann Nepomuk, Tonkünstler und Compo-
siteur, M. m. V. ; a.
1572 Bauer Ignaz, Mitglied des kk. Hofoperntheater-Or-
chesters in W ien; E.
166 Bednarics A ndr.; Landes- u. Gerichts-Advokat h.; u * 2 60
859 Behm Josef, Dom-Organist zu Veszprim ; E.
20 3 0 Benda Josef; a.
2399 Benda Gertraud h . ; a.
1953 Berger Johann ; a. u. 2 60
2378 Bettelheim Karoline, kk. Hofopernsängerin in W ien; E.
852 Beutelhauser F ran z , kk. Polizei-Commissär h ; u. 2 60
2111 Bliemel Josefine; u. 2 60
947 Boborszky Anna; a.
2311 Boborszky Eleonore; a.
1820 Bokh Josef, städtischer Beamter; u. 2 60
2 3 7 0 Bokrányi Johann, Doctor, königl. Rath, Director
der Pressburger Rechtsakademie, h .; u 2 60
1921 Bolla Joh- v., Director der st. Elementarschule, Inhaber
des gold. Verdienstkreuzes mit der Krone; u. 2 60
372 Böhm Josef, Mitglied der kk. Hofkapelle u Professor
der Violine am W iener Conservatorium, Mitglied
mehrerer philharmonischen Gesellschaften; E.
2276 Bossinsky Theresia; a.
1336 Breier Aloisia, geb. Bodenstein; u. 2 60
1864 Buben Josef, Doctor der Medicin h . ; u. 2 60
2275 Bubenik Georg, Tonkünstler; a. u 2 60
1769 Büchl Anton, B. h . ; u. 2 60
I)ipl.-Nr.
2188
507
1489
2044
1780
2215
2008
2139
-  9  — Jiilirl. Beitrag
Chalupka Andreas, Advocat h ; u.
Chimani Josef, Expeditor der kk. Baudircction in 
W ien; E-
Chorinszki Graf Gustav, kk. Statthalter; E. 
Colloseus Wilhelm; u.
Coridori Maria, verehelichte v. Pachner Ritter; E. 
Czibulka Ignaz, kk pens. Landesgerichtsrath h.; u. 
Czibulka Ferdinand, W eltpriester; a.
Czikann Moritz, kk. Oberfinanzrath und Finanzbe- 
zirks-Director h.; u
11.1 kr.
2 60
2 60 
2 60
937
1788
1777
578
2328
1570
1473
1923
1924 
1218
2345
Demel Barbara geborne Neszter; u.
Dietl Johann, B. h .; u
Doppler Carl, Tonkünstler in W ien; E.
Dorner Ludwig , Doctor der Medicin h ; u-
Dragollovich, Edler v. Drachenberg Johann, kk. Ge­
neralmajor h . ; u
Draxler Josef, kk. Hofopernsänger in Wien; E.
Dröxler Franz Anton, Verwalter des allgemeinen öf­
fentlichen Krankenhauses und des städt. Ar­
beitshauses h ; a. u.
Dubetz Johann, gräflich Eszterházy’scher Kammer- 
Virtuos; E.
Dubetz Josef; E.
Durst Mathias, Mitglied der kk. Hofkapelle und des 
kk. Hofoperntheaters in Wien; E.
Dyk Ignaz, Tonkünstler h . ; a.
2 60 
2 60
2 60 
3 —
60
2075
2245
1606
1846
2032
1668
2408
2231
41
Edelsberg Philippine Leocadia, k. bairische Hof­
opernsängerin in München; E.
Edl Christine, geborne Fröhlich; u.
Effenberger K arl, kk. Feldapothekenbeamter; E. 
Ehrenhofer Michael; a 
Eisvogel Ju lianna; u.
Ellenbogen Josef, Professor an der Oberrealschule 
h .; a. u.
Ellinger Josef, M. des Pester National-Theaters; a. 
Engelhard Anselm, O. S. B. jub. Pro-Director der k. 
Academie h. und Inhaber der grossen goldenen 
Civil-Ehrenmedaille mit Kette; E  *
2 60
2 60 
3 —
3 —
Üipl.-Nr — 10 — Jährl. Beitrug
I fl. I kr.
1294 Erba Odescalchi Marquis Louis, kk. Kämmerer, Rit­
ter der eisernen Krone 3. Klasse von Malta und 
des sardinischen St. Mauritius- u- LazarusorAens 
M. m V .; E
2105 Eremit Cäsar, M.-R. h.; u. 2 60
1726 Erl Josef, kk. Hofkapellen-u. Opernsänger in Wien ;E.
360 Ertl Johann Nepomuk, M. d. Oed. M. V.; E.
977 Eszterházy v. Calantha Fürst Paul, gefürsteter Graf zu 
Edelstetten, Erbgraf zu Forchtenstein, Ritter 
des goldenen Vliesses, Grosskreuz des k. u St.
Stefan-, des k. hannover’schen Guelphen- und 
des sizilianisohen St. Ferdinand- und Verdienst­
ordens (S. E. E. K ) kk. Kämmerer u wirklicher 
geheimer Rath, Protector des Oed. M. V.; E.
2238 Feigier Karl, Architect, B h.; u. 2^0
1736 Feigier F ranz , B. h ; u. 2 60
2076 Feigier Franziska; a
1 O l  1
Feigler Ignaz, Architect, B -h ; u. E. 2 60
979 Festetics v. Tolna Graf Leo, M. m. V.; E.
1472 Fischer Karoline, geb. Achten, herzoglich braun- 
schweig’sche Hofopernsängerin; E.
1471 Fischer Friedrich, herzoglich braunschw. Hofopern­
sänger; E
1055 Fischer Johann v h .; u. 4 20
1988 Fischer Ignaz, Capellmeister; E.
2377 Fitz Helene v , kk. Feldmarschall-Lieutenantsgemalin
h .; u 3 —
2434 FlengerA nna, h . ; u. 3 —
380 Förster Therese; u. 2 60
2225 Forstner Marie; a.
203 Freyman von Kochlow Karl, Vereins Ehren-Capell- 
meister, M. m. V.; a.*
1304 Frank Johann, B. h . ; u- 2 60
1658 Frenzl Franz, Lehrer an' der hiesigen Elementar­
schule, a.
2336 Friedrich Josef, Domcaplan h.; u. 2 60
1879 Frindt Josef, Lehrer an der hiesigen Normal-Haupt­
schule; a.
919 Fuchs Johann, fürstl. Eszterházy’scher Capellmeister 
in Eisenstadt; E. '
■Dipl.»Jlr. — 11 — Jähtl. Beitrag
fl. | kr.
2443 Gabriely Ludwig, kk. pens. Kassacontrollor, h .; a. u. 3966 Gasztány Franz v., städt. Ingenieur; u. 2 60529 Geissler tíohann Bapt., nieder-östr Landschafts-Buch-
kalter, Repräsentant und Bibliothekar der Ge­
sellschaft der Musikfreunde des österreichischen
Kaiserstaates; E.
1875 Geissler Linus, Lehrer an der hies. Normal-Haupt-
schule; a
1895 Géramb Anton Freiherr von, Domherr h. ; u. 5 -
2398 Gerebényi Béla h ; a.
2397 Gerebényi K arl, h .; a
1410 Gervay Anton, B. h .; u. 2 60
2157 Gervay Ferdinand, Advokat h .; u. 2 60
1691 Glasel Alois, B. h ; u. 2 60
1412 Glasel Katharina, geb. Laubner ; a E.
2401 Glasel Louise, h.; a
1891 Glatz Samuel, Doctor der Medizin; u. 2 60
825 Glöggl Franz, Kunst- u. Musikalienverleger in Wien
M. m. V. ; E.
1076 Gottl Moritz, Bürgermeister h . ; u. 2 602342 Gottl August, h. ; a.
2384 Gottl K a r l, Sparkassabeamter h .; a. u. 2 60224 Götzl Stefan; a *
879 Gratzl Antonia, geb. Strornayr; a.
1876 Gritsch Franz, Lehrer a n d e r  hies. Normal-IIaupt- 
schule; a.
1966 Gron Ludwig, Vice-Rector des Seminars h .; u. 2 602409 Grossmann Adolf Ferdinand, h ; u. 3 :2432 Grünwidl Franz, B. h.; u. A
2092 Grünwidl JohaAn, B. h .; u. 2 60
851 Gubinyi Michael, sen. B. h ; u. 2 602406 Gubinyi Michael, jun. Bürger h .; u. 32326 Gunz G., Dr., kön. hannov. Hofopernsänger; E.
716 Habermayer Rudolf v .; u j 2 60
2402 Hagen Franz , Bürger, h .; u.
Hajek Adam, Domherr h .; u.
Halzl Johann, Ritter v. Flamir, kk. pens. OLG-Vice- jj
2 602264 2 601213
Präsident, Ritter des kk. östr Leopold-, dann 
des herzogl. parmaschen Constantinischen St. !
1 Georg-Ordens 1. Classe h .; u. E. I 5
PipUM. —  12  — Jährl. Beitrag
fl.l kr.
2081 Hammer A lois ; u. 2 60
2410 Hardtmuth Eduard, Kaufmann h-; u. 3
1813 Hasselt-Barth, Elise v.; kk. Kammersängerin ; E.
1547 Haslinger C arl, Compositeur, kk. Hofmusikalien-Ver-
leger, M. m. V. u. Gesellschaften in W ien ; E.
1795 Hauser Michael, Tonkünstler und Compositeur; E.
1798 Hayek Franziska von; E.
2373 Heiller Barbara h ; u. 2 60
1865 Heiszier Karl, Mitglied der kk. Hofkapelle ; E.
1714 Hellmesberger Georg, Mitglied der kk. Hofkapelle,
erster Dirigent am kk. Hofoperntheater und
Professor am Wiener Conservatorium ; E.
1716 Hellmesberger Josef, Mitglied der kk. Hofkapelle und
Solospieler am kk. Hofoperntheater in Wien; E.
2354 Hengeimüller Michael v ., kk. Hofrath und Präsident
des k. u Wechselgerichtes h . ; u. 5 —
1900 Heybl Georg; B. h.; u. 2 60
1462 Hilleprandt Franz v ., Doctor der Rechte, Hof- und
Gerichtsadvocat, Mitglied des Mozarteums in
Salzburg; E.
2368 Hirtl Anton , Tonkünstler h . ; a.
314 Hlina Johann, M. d. Oed. M. V. ; E.
48 Hofer Karl, B. h.; u.* 2 60
705 Hofer Peter, M. d. Oed. M. V.; E.
lo o
1950 Hofmann F ranz, Tonkünstler h . ; a. E.*
627 Hofmann Joachim, Besitzer der goldenen Medaille für
Kunst u. Wissenschaft,Compositeur in Wien; E.
1 0 Hollósy Johann Bapt. v ., Pfarrer zu Püspöky, E. des
Oed. M. V.; E *
2426 Horeczky Franz, Freiherr von Horka, Domhei-r, In-
haber des goldenen Verdienstkreuzes mit der
Krone h. ; u 5 —
2441 Horváth Alexander von, kk. Oberfinanzrath und Fi-
nanzprocurator h. u. 3 —
2442 Horváth Rosa v., kk. Finanzprocurators-Gemalin h.; u. 3 —
2222 Huth Therese h ; a.
2077 Jachimovski Titus, Hilfsämter-Directionsadjunkt des
2340 kk OLG. in Lem berg ; E.
2282 Jaeger E lise ; a.
1 3Dipl.-Nr.
1912
367
1056
Jaell Alfred, Pianist; E 
Jansa Leopold; E. 
Jurenak Anton, B. h . ; u.
Jä h il Beitrag
1628
535
147
2403
2286
2069
962
1789
2237
1968
2413
170
1060
2318
2283
247
2063
540
Kaiderspeck Karoline; E.
Kálna Johann Nep. v ., in W ien; E.
Kampfmüller Franz, kk. Rath, Inhaber des goldenen 
Civil-Verdienstkreuzes h ; u.*
Kampfmüller Karl, h . ; a.
Kanka Karl, D r-; Landes-Augenarzt h .; u.
Kántz Lázár, Domherr zu Gran : u.
Karner Nikolaus-; a.
Károlyi v. Nagy-Károly Ludwig G raf,kk. Kämmerer 
und wirklicher geheimer Rath e tc ; E.
Kästner Wilhelm, Lehrer an der h. Hauptschule ; a. 
Kaun Cornelia, h .; a,
Keitler Anton , B. h. ; u *
Keglevich v. Buzin Karl Graf, kk. Kämmerer, Vereins- 
Ehrencapellmeister, E. d. Oed. M. V .; E 
Kemplinger M arie, geh. Palm ; u.
Keusch Susanna; a 
Kiesling Josef, B. h .; u.*
Kiforry Johann v . ; a .
Kirchner Johann, quieszirter fürstl Eszterházy’scher 
Secretär; u.
1705
2204
201
1526
1852 
2415
2191
2207
1853 
138 
162
2388
1949
Klacsányi Ladislaus von, dipl. Apotheker h .; u. 
Klosz Josef Ferdinand, Sekretär der 1. priv. östr.
Sparkassa in W ien; E.
Klöckner K arl; u-*
Klöckner Maria, geh. Sehlachta; a.
Koch J., kk. Hofcapellensänger ; E.
Koller Julius, Edler von Nagy-Hánya Komitatsge- 
richtsrath h ; u.
Kopp Franz v ., Beamter h . ; a.
Kopriwa W ., kk. prov. Adjunct der Filial-Landes-
Cassa h. ; a.
König K., Mitglied der kk. Hofkapelle; E.
Körner Reinhold in L inz ; E.*
Köszeghy Josef Benedict, B. h.; u.*
Krancevic Dragom ir, Violinvirtuose aus Wien ; a. 
Krapp Leonhard August, B. h . ; u.
fl. 1 kr.
2 60
5 —
2 60 
5 25
2 60
2 60 
2 60
2 60 
2 60
2 60
3 —
2 60 
2 60
—  14 -Dipl.-Nr. Jährl. beilrag
11. kr.
2109
1293
2112
2302
353
Kray Baronin; u.
Kubach Nanette; u 
Kugler Peter; u.
Kumlik M aria; a.
Kurzweil Franz, Regenschori an der Stadtpfarrkirche 
in Oedenburg, M d. Oed. M. V.; E.
2
2
5
60
60
25
2168
127
975
1839
2433
73
1880
2425
1106
1782
1781
733
2278
1192
783
1866
2173
1496
1952
2200
840
2098
2325
Laban Anton h.; u.
Laban Johann, B- h ; u.
Ladiner Franz, königh bair. Hofkapellmeister; E. 
Lambauer Anton, Tonkünstler; E.
Lander Elisabeth h .; u.
Lasz Franz, Lehrer an der Normal-Hauptschule h., 
Inhaber des goldenen Verdienstkreuzes; a.17 
Lasz Josef, Lehrer an der Normal-Hauptschule h.; a. 
Lasz Karl, h ; a. u.
Laubner Josef, B. h .; a.
Lewy Karl Pianist Ihrer k. Hoheit der Frau Gross­
herzogin Stefanie von Baden; E.
Lewy Richard, Mitglied der kk. Hofkapelle und Solo­
spieler am kk. Hofoperntheater ; E 
Libisch Christian; u.
Lichtenstern Max ; a. u
Lickl Karl Georg, k. k. Hofbuchhaltungs-Rechnungs- 
Offizial, M. m. V. und Inhaber der königl. schwe­
dischen goldenen Verdienst-Medaille; E. 
Lindenmayer Anton, B. h .; u.
Lindenmayer Katharina; u.
Linzboth Johann; u.
Löwe Heinrich, Doctor und Professor der Philosophie 
an der kk. Universität zu Prag und Mitglied des 
Mozarteums zu Salzburg; E.
Ludwig Josef, Opernsänger ; E.
Ludwig Josef, B. h . ; u.
Ludwig Josef ju n .; u.
Ludwig Antonia, geb. Weisz; u.
2 60 
2 60
2 60 
2 60
2
2
2
60
60
60
2 60 
2 60 
2 60
1306
2 60
Maár Carl v., wirkl. geheim. Kämmerer Sr. Heiligkeit, 
Pfarrer an der Dreifaltigkeitskirche h .; u.
3 -  
3 -
15 -Dipl.-Nr. Jührl. Beitrag
1680
2423
1959
2159
2349
834
374
2140
878
531
1937
238
165
763
102
2149
2417
2025
2093
2279
189
2437
1383
2314
2431
1976
2012
2430
Machatschek Michel, B. h.; u.
Madarassy Katharina v. Gojzest, geh. v. Fischer h.;u. 
Mader Rudolf, Lehrer an der Elementarschule, Chor­
meister der hiesigen Liedertafel ; a.
Mangold Karl, Advocat h.; u
Mai schall Alexander, Domcaplan h ; u.
Martin Josef, B. h .; a.
Martiny Friedrich, M d. Oed. M. V; E.
Masner Josef, kk Finanzrath h .; u 
Mathés Franziska, geh- Stromayr; a.
Mayenberg Josef, h reiherr v., kk. Truchsess, Mitglied 
der Gesellschaft der Musikfreunde des österr. 
Kaiserstaates in W ien ; E.
Mayer Franziska v ., geh. W eeber; E.
Mayercsák Martin , Advocat h . ; u *
Mayr Gottfried, Dr. der Medicin, Ritter des Franz- 
Josef-Ordcns, Stadtphysikus h ; u.*
Mayr Henriette , geb. v., F ak h ; u.
Mazura Josef, Administrator der Bürgerspitalskirche 
h . ; u.*
Megyessy Johann, kk. Rechnungs-Official; u 
Melis Emanuel, Redaeteur in Prag, M. m. V. : a. 
Michaelis W ilhelm; a.
Michura Therese; u.
Mihályfalva Sz. Susanna; u.
Mihalovits Lucas , Domorganist h .; a *
Miksik Emerich, Domherr, Inhaber des goldenen 
Verdienstkreuzes, h .; u.
Mitis Josef, Ritter v., Ick. Generalmajor; E. 
Mosheimer Michael, B. h . ; a,
Moser Franz, Tonkünstler aus Wien , a.
Moszer Johann v ., E.
Müller Julius, Tonkünstler aus W ien; a.
lll. kr.
2 60
3 —
2 60
2 60
2 60
2 60
2 60
2 60
2 60
2 60
2 60
2 60
5
356 Nechwalsky Jo h ., Capellmeister beim kk. Kürassier- 
Regiment König Friedrich von Sachsen, M. d. 
Oed. M. V.; E.
538 j Neszter Emilie, geb. Jaeger; u.
69; Neszter Josef, k. Administrator des Pressburger Co­
mitates h .; u.*
60
2  6 0
16Dipl.-Nr. .lÄhrl.
2405
2082
1090
1630
Neiszidler Carl, h .; u.
Nirschy Stefan jun .; u.
Noisser Hermann, Buchhalter; u.
Nettes Josef, Orchestermitglied des kk. Hofopern­
theaters in W ien ; E.
1846
1906
1214
Orosz v. Balásfalva Carl, kk. pens. Major, E. d. Güns. 
M. V.; E.
Orth Johann, B. h .; u.
Ott Georg, Capellmeister in Gratz; E.
572
2257
2091
2407
2355
1861
2193
1132
2444
25
2429
2068
2280
2300
2421
1040
2260
1934
2290
2166
2106
2440
Pallehner Stefan, B. h ., Inhaber der goldenen Me­
daille ; u-
Pallehner Stefan, jun. h. ; u.
Palugyay Jakob; B. h.; u.
Passy-Cornet Adele, Professorin für Gesang am Con- 
servatorium in W ien; E.
Pantocsek Josef, Domherr des hies. Domcapitels; u.
Patzelt-Neuhold Franziska, a.
Pauer August, Holzhändler h . ; u.
Paully Louise v., geb. v- W achtier ; u.
Pauseher Josef, h .; a.
Pendl Alois , O. S. B. Gen.-Vicär zu Martinsberg, In­
haber des goldenen Verdienstkreuzes mit der 
Krone; E *
Peringer Leopold, h .; u.
Pfeiffer F ra n z ; a.
Pietivoky Fi-anz, kk. Ober-Lieut., Rechnungsführer 
des 18. Gendarmerie-Regiments; a
Pirkhert E duard , Tonkünstler und Compositeur in 
W ien; E.
Pisztory Felix, Apotheker h.; u-
Pitrof Johann, Ritter des Franz Josef-Ordens; E.
Podolszky E duard , kk. Polizei-Director h . ; u.
Pola Maria v., E.
Polz Ludm illa; a.
Poppera Anton, B. h .; u.
Poppera Jakob, B. h . ; u.
Pospischill Johann Nepomuk, Regimentskaplan des 
kk. Hoch- und Deutschmeister-Inf.-Reg. Nr. 4, E.
3 — 
2 60 
2 60
Beitrag
fl. | kr
2 60
2 60 
2 60 
2 60
2 60
2 60 
5 —
3 —
3 - 
2 60
2 60 
2 60
Dipl.-Nr. __  1 7  __  JJlhrl. Beitrag
fl. | kr.
1493 Pott August, dänischer Professor und grosh. olden- 1
burgischer Capellmeister, E. des Mozarteums in 
Salzburg; E.
1972 Preyer Gottfried, kk. Vice-Hofcapellmeister, Profes-
sor der Compositionslehre und Ritter des kön. 
griech. Ordens des heil. E rlösers; E.
1776 Proch Heini’ich, kk. Hofcapellmeister, Inhaber des
herzogl. sächs- Ernestinischen Hausordens, der 
königl. preuss. und der königl. hannov. grossen 
goldenen Medaillen für Kunst und Wissenschaft,
M. in. V.; E.
2347 Pruckner Karoline von, Opernsängerin; E. 
Prunyi Josef von, Domherr h . ; u.2040 2 60
2306 Rehorovszky Nikolaus von, Doctor der Rechte , kk.
Ministerialrath und Finanzprocurator in Pest; u. 2 60
2307 Rehorovszky Anna v .; u. 2 60
1687 Rettinger Josef, kk. Beamter in Wien ; E.
1580 Rheinhardt J  K , Doctor der Medicin ; u. 2 60
1889 Richter Karl, B. h .; u. 2 60
1992 Richter Josefine in Raab ; E.
2348 Rigele August, h .; a. u. 2 60
2350 Ripelli Franz h .; u. 2 60
2394 Ripelli Louise h .; u. 2 60
2201 Rotter Ludwig, Regenschori am Hofe bei den neun
Engelchören in Wien ; a.
1814 Roden, Freiin v .; E.
607 Römer Amalia, geb. Prohaszka; u. 2 60
411 Römer Carl; B. h . ; u.
Rössler Emanuel Gisbert Edler von, kk. östr. wirkl.
2 60
2389
Truchsess, General-Consul a. D., Kommandeur 
und Ritter mehrerer h. Orden h .; u. 5 _
2390 Rössler Therese Edle von, geb. Freiin von Marge-
lik h . ; u. 5 —
1854 Rover Heinrich, Tonkünstler in W ien; E. 
Rubinstein Anton, Tonkünstler und Compositeur; E1799
1670 Rumpelmayer Alois, B. h .; u. 2 60
1738 Rumpelmayer Helene, geb. Bliemel; u. 2 60
2110 Rumpelmayer Josefine; u. 2 60
1
2
Dipl.-Nr. __  18  — Jülirl. Beitrag
1819 Sandhaas Johann Casimir, kk. Oberamts-Controllor
fl. ,ki.
beim Hauptzollamte h.; a.
170 Schariczer Eleonóra, geb. von Mayerffy; u.* 2 60
2396 Schandry Josef, B. h .; u. 2 60
2346 Schauer Stefan, Magistratsbeamter h . ; u. 2 60
2123 Scherrübel Heinrich, Domchoralist h .; a.
144 Scherz von Vaszója Carl, Administrator der Kirche
am Zuckermandl h . ; a. u.* 2 60
1096 Scherz von Vaszója Rudolf, kk. Oberlieutenant; u. 2 60
1926 Schiller Adolf Edler von Hárka, Advokat h . ; u. 2 60
2058 Schlager Theresia ; a.
1863 Schlesinger Carl, Mitglied der kk. Hofkapelle und
des Hofoperntheaters in W ien ; E.
2357 Schmidt Anton, kk. Finanzbeamter h . ; a.
Schmidt August, kk. Ministerialbeamter, M. m. V.,1468
Inhaber der kk. goldenen Verdienstmedaille für 
Wissenschaften; E.
190 Schmidt Carl, B. h. u.* 2 60
2427 Schmidt Carl, Dr.> kk. Hofopernsänger aus Wien; a. 
Schmidt Caroline; u.662 2 60
2320 Schmidt E m il; a.
2321 Schmidt E rn s t; a.
1280 Schmidt Franziska; a-
1145 Schmidt Josef, Zahn-, Wund- und Geburtsarzt h .; u. 2 60
2062 Schnitzler Rudolf; a.
2141 Schosulan Ferdinand, k. k. Hofrath und Vorstand
der k. k. Finanz-Landes-Directions-Abfhei-
lung h .; u.
SchönlioferFriedrich, Inhaber des goldenen Verdienst-
3 15
1907
kreuzes h . ; u. 2 60
437 Schönwälder Emerich , Dombassist h .; a.
1741 Schönwälder Nina, geb. Huliman ; a.
2079 Schrammel Jo sef; u. 2 60
2183 Schreiber Alois, Buchdruckerei-Inhaber h . ; u. 2 60
1886 Schramek Hermenegild, Prior d. Barmherzigen Brü-
223 der in A gram ; E.
2418 Schumichraszt Michael de Nemes-Ujfalu, Domherr,
Dr. der Philosophie h .; u. 5 —
2371 Schücz Julie von, geb. von Géro , h .; u. 2 60
2419 Schwarz Alois, Director des städt. Theaters h . ; u.
2422 Schwarz Gustav, kk. Beamter h.; a.
1488 Schwarzenberg Friedrich, Fürst, Herzog von Krumau,
Dip[.-JNr. —  19 — Jährl.
1909
1621
2381
1663
2065
1616
2185
682
491
1947
1951
1520
2267
2292
1506
2319
2332
1384
2386
2100
2420
23
2154
1731
2249
2385
Cardinal, Primas von Deutschland, Fürsterz­
bischof zu Prag; Protector des Mozarteums ; E. 
Seefranz Carl, B. h . ; u.
Seyler Carl, Chordirector an der Metropolitankirche 
in G ran; E.
Simon Gustav Adolf, Opernsänger aus P est; a.
Sixta Franz, Tonkünstler h. ; a.
Slaik Johann jun .; a.
Slamatinger Andreas, Präses des Günser M V.; E. 
Slubek Gustav, Fabriksbesitzerh.; u.
Sommer Maria, geb. Schmidt; u.
Sommer Michael, B. h .; u.
Spanyik Cornelie v., geb. v. Baintner; a.
Speneder Franz, B h ; u.
Sprintzl Johann, B. h -; u.
Sprinzl Susanna, geb. Klag; u.
Stang Johann, Lehrer an der h. Elementarschule; a. 
Staudinger Alois, B. h . ; u.
Stepanszky Oktavius, Apotheker der Barmherzi­
gen ; u.
Stern Cai’l , h .; u.
Sternegg, Freiin, Franziska, E.
Stöcker Eduard, Pianist aus Pest-; a.
Stockh Heinrich; u.
Straznicki Johann, kk. Finanz Landes-Directions- 
sekretär h . ; u.
Strómayer Franz Xaver, B. h.; Kirchenvater bei St.
Martin, E. d. Oed. MV.; E. u.*
Suppe Franz von, Compositeur und Capellmeister 
beim kk. priv. Theater an der Wien, M. m.V. ;E. 
Szeyf Josef, Tonkünstler h . ; a.
Szlezak Michael, Orgelbauer h . ; a. u.
2179
2104
2201
284
2376
Tallián Gabriel, Edler von Vizek, Comitatsgerichts- 
tafelbeisitzer h.; u.
Tauber Johann Alois ; u.
Taund Daniel, Edler von Szili, Advocat h .; u.
Teleky Gräfin Christine, Stiftsdame; u.*
Thann Robert von, Landes- und Wechselgerichts- 
advocat h. ; u.
2 *
lieitrag-
fl. | kr.
2 60
2 60 
2 60 
2 60
2 60 
2 60 
2 60
2 60
2 60
2 60 
3 -  
2 60
2 60
2 60 
2 60 
5 — 
10 50
2 60
Dipl.-Nr. — 20 — Jähfl. Beitrag:
fl. 1 kr.
2414 Thieriot Ferdinand, Tonkünstler; a.
704 Tibolth von Kocsoba Carl, M. m. V. ; E.
2438 Tichy Anton, Domkaplan, h .; u. 3 —
2015 Toperczer Rudolf v . , a. u. 2 60
2064 Tranta C arl; a.
1944 Tranta E lise; a.
2045 Tranta M arie; a.
2379 Travnik Anton von, Comitatsgerichtsbeisitzer h .; u. 2 60
861 Tschida Johann Nep., B. h .; kk. Tabak-Distrikts-
Hauptverleger; u. 2 60
641 Tuczek Franz, B. h .; u.
Tuma Franz, Katechet und Professor im Waisen-
2 60
1661
hause h .; u. 2 60
2395 Tuma F ranz , B. h .; a. u. 2 60
2268 Urbanek Franz, Domherr, Ritter des Franz-Josef-
Ordens h . ; u. 2 60
351 Vághi Michael von, M. d. Oed. MV.; E.
17 Vetsera Bemard, k. k. Oberlandesgerichtlicher Hilfs-
ämterdirector in Pension, Ritter des k. k. Franz- 
Josef-Ordens, Besitzer der grossen goldenen
Civil-Verdienst-Medaille an der Kette, Ritter des 
kais. russ. St- Annen-Ordens III. Classe, Be­
sitzer der russischen kl. Feldzugs-Medaille, h
E d. Oed. MV. u * 2 60
1296 Viber Josef von, Weihbischof von Haly und erwähl-
ter Bischof von Boson, Abt B. M. V. de Pécs- 
várd, Pressburger Archidiacon, Sr. Eminenz
2197
des Cardinais Fürstprimas von Ungarn und 
Graner Erzbischofs Suffragan in Pontificalibus, 
Doctor der Philosophie und Theologie, wirkli­
cher Probst des Collegiatcapitels h . ; u. 5
Victorin Georg; a.
2364 Viszkelety Michael, Comitatsjurassor h. ; a.
2428 Vrabély Stefanie, h ; a.
21
926
1724
1449
2316
2097
1871
2392
1969
2251
2374
847
2 1 0 1
2337
2412
1758
352
2043
2435 
1527 
2219 
1571 
1785
2365
2197
2436 
1347
Jälirl. Beitrag
Wagner Johann, B. h .; a.
Wagner Josef, Tonkünstler, Buch- und Kunsthändler 
in P e s t; E.
Walluschek von Wallenfeld Marie; E  
Walzhofer Alois; a.
Walzhofer F ran z ; u.
W eeber Eduard, kk Militär-Verpflegsadjunct; a u. 
Weinert Dominikus, Güteradministrator h . ; u.
Weinstahl C arl, u.
Weinstabl Josef Em erich; u.
Weinfurth er Johann, h.; u.
Wengert Franz, B. h ; a.
Wenkheim Freiin, Witwe ; u.
W essely Franz, Domcaplan h , ; a u.
Wieser Anna, h . ; a. u.
Wigand Carl, a. u.
Wigand Friedrich , M d. Oed. MV.; E.
Wigand Julius; u 
Winterkorn Michael, h ; u.
W itt Friedrich, Capellmeister; E.
W ittenberg Victorine, a.
Wittmann Carl, kk. Staats-Hauptcassa-Offizial; E. 
Wittmann von Dengláz Elise, geb. von Kluger-Te- 
schenberg; u.
WodaSek Josef, Capellmeister beim kk- 72. Linien- 
Inf.-Reg Baron Rammirig h.; a.
Wogritsch Anton, Capellmeister, a.
Wogritsch-Gr ebner Franziska, Opernsängerin; a. 
W urda Emanuel, Handelsmann in Veszprim ; E .-
fl. 1 kr.
2 60
2 60
3 —
2 60
2 60
2 60
2 60
2 60
3 —
2 60
2 60
5 25
260
1286
1285
2387
1783
1353
2108
2362
Záborszky Josef v., kk. Statthaltereirath h.; u * 
Záborszsky Marie von, geb. von Záborszsky; u. 
Záborszsky Therese, geb. D ietrich; u.
Zander Carl h . ; u.
Zay von Csömör Graf Carl, Erbherr zu Zay-Ugrócz, 
kk. Kämmerer; u.
Zamara Anton, Solospieler am kk. Hofoperntheater; E. 
Zernek Alois; u.
Zernek Alois, Studierender h .; a.
2
2
2
2
60
60
60
60
5 25 
2 60
Dipl.-Mr. _  2 2  —  .liihrl. Beitrag
fl. kr.
2363 Zernek Franz, Studierender h .; a.
366 Zichy von Vásonkeö Graf Nicolaus ; E.
1960 Zier Josef, Lehrer an der hies. Elementarschule; a.
1936 Zimmermann Joh. Nep., Professor der Religion an
der Realschule h .; u. 4 -
436 Zindl Andreas, Tonkünstler ; E.
Vereinsdiener :
J o s e f  H o f f m a n n ,
Normalschulgebäude.
2 3  -
Zahl der Vereinsmitglieder.
Stiftungsm itglieder.................  15
Unterstützend-ausübende......  23
U n te rs tü tz e n d e ......................  195
A usübende................................  102
Ehrenmitglieder . . . . . . . 109
Zusammen . 444
Ein salarirter Gesangs-Lehrer.
Honorirte und salarirte Vereins-Individuen: 16.
Hier kommt zu bemerken, dass Herr Dr. F r a n z  C s e r v i n k a  die unent­
geltliche Behandlung sämmtlicher besoldeter Vereins--Individuen, deren W itwen und 
W aisen; die Herren Apotheker L a d i s l a u s  v. K l a e s á n y i  und E m e r i c h  
D u s  s i l  aber die Lieferung der für diese Individuen benöthigenden Medicamente um 
die Hälfte der Taxe übernommen haben.
Musikalien befinden sieb, laut Verzeichniss, im Archiv 
des Vereins, von Nr. 1 bis 891.
Die musikalischen Instrumente und Geräthschaf'ten 
sind, laut Verzeichniss, unter der Obhut des Instrumenten- 
Ver Walters.
—  2 4  —
Sum marische
über Empfang und Ausgabe vom
Empfang.
An Kassa-Saldo pro 1 8 6 3 .....................................;
„  jährlichen Beiträgen der unterstützenden Mitglieder  ^ .
,, E rträgniss der im Jahre  1864 abgehaltenen Akademien
,, eingegangenem S c h u lg e ld e ...................................................
„  Zinsen des Reservefoudes & Sparkassa . . . .  
Theilbetrag der W ohlthätigkeitsvorstellung im Theater
,, Empfang aus der S p a r k a s s a ............................. ............. •
Summe des Empfang
V e rm ö g e n s -
Der Reservefoud besteht in mit Pupillar-Sicherheit zu 6 %  verzinslich angelegten 
detto detto
Ferner in einer Einlage in die Sparkasse laut Büchel Nr. 55806 pr. 300 fl. ö. W.
fl. kr.
22 81
713 25
227 22
32 55
116 40
100 ' —
200 —
y1412 | 23
Revidirt und richtig befunden durch das von Sr. Hochwürden dem 
ernannte Comité der plt. t. Herren Vereinsmitglieder, in der Ausschuss-Sitzung
Georg S ch a ricz e r , m. p.,
Com itatagerichtsrath , P räses-S tellvertreter.
Publicirt und referi rt in der allgemeinen General-
Carl H eiller, m. p .,
A b t ,  D o m h e r r  u n d  S t a d t p f a r r e r ,  
al? Protectors-Stell Vertreter.
Jo s e f  K u m lik , m. p .,
als S tellvertre ter des Vereins-Vorstehers.
2 5
Uebersicht
1. Jänner bis Ende Dezember 1864.
Ausgabe.
F ü r  H onorar und  S a l a i r e ....................................................................
„  M usikalien, deren K opiatur und Instrum ente . . . .
„  H a rm o n ie -M itw irk u n g ....................................................................
„  D ruck- und B u c h b in d e rsp e se n .............................................
,, R equisiten, F u hren , H errich tung  des Saales bei A kadem ien
und  sonstige A u s l a g e n ............................................................
,, E in lage  in die S p a r k a s s a .............................................................
An baarem  K assarest vom  Ja h re  1864 .............................................
Sum m a der Ausgabe
1 f l- kr.
737 10
87 97
20 72
91 64
81 45
300 —
| 93 45
11412 I 23
A  u  s  w  e  i s
K apitalien v o n ..............................  752 fl. C.-M .”  789 fl. 60 k r. österr. W ährung
detto ..............................  1000 ,, ,, ” 1 0 5 0 ,, ________ >>________
Zusamm en ". ' . 1752 fl. C.-M ” 1839 ft. 60 k r . österr. W ährung .
T h e o d o r  E d l ,  m.  p. ,
V ereins-cassier.
H errn  A bt, D om herrn und S tad tpfarrer C a r l  H e i l l e r ,  a ls  V orsteher hiezu 
am  4. Jän n e r 1865.
Franz W engert, m. p.
Alois Zerneck, m. p.
Peter Kngler, m. p.
Jacob Poppera, m. p.
Johann v. Bolla, m. p.
V ersam m lung am  6. Jän n e r 1865.
H e in rich  Prosehek , m. p.,
k k  Post-D irectionss-ecretär u n d  A ctu ar des V ereins,

